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育学会自由研究発表，平成 24 年 2 月 他１件 
「特記事項」 
法テラス・法務省・最高裁・日弁連他主催「平
成 23 年度法教育シンポジウム in 福井」平成 24 年
3 月 3 日福井商工会議所コンベンションホール 
にて、基調講演・パネリストを務める。その内容





24 年度～平成 26 年度、代表、採択、13,100 千円、
法・心理・教育研究者の協同による小学生の発達
段階に対応する法教育プログラムの開発 
財団法人文教協会研究助成、平成23年度、代表、
採択、600 千円、中等教育における「司法及び法に
関する学習」の充実のための教材開発研究 
 他、同財団よりシンポジウム開催経費を別途助
成して頂く（479 千円） 
研究の内容および成果 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
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